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Аннотация. В работе представлена история трудовых будней ФКП «НТИИМ» во 
время ВОВ. Раскрыт вопрос об испытании боеприпаса УБР-167 на Уральском полигоне. 
Смоделирован выстрел к пушке в системе автоматического моделирования Компас-3D 
российской фирмы АСКОН. 
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Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в России Года памяти 
и славы. «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в 
Российской Федерации Год памяти и славы", - говорится в тексте указа[1]. 
Губернатор Евгений Куйвашев заручился поддержкой депутатского корпуса в 
подготовке региональной заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» 
свердловским городам, внесшим значительный вклад в Победу и показавшим трудовой 
подвиг в тылу [2]. Нижний Тагил в числе этих достойных городов. 
Я задумался, на каком основании Нижний Тагил претендует на звание города 
трудовой доблести? Ответ на этот вопрос можно найти, изучив историю 
промышленных предприятий города. 
Занимаясь в центре научно-технического творчества молодежи 
при Федеральном казенном предприятии «Нижнетагильский институт 
испытания металлов», я решил узнать, какой вклад в победу в Великой 
отечественной войне внесло это предприятие. 
ФКП «НТИИМ» - это артиллерийский полигон. Его задачей 
является испытание артиллерийских боеприпасов. Испытания проводятся 
для того, чтобы быть уверенными, что снаряд безопасен для наших солдат 
и смертелен для врага. Для этого на полигоне отстреливают часть 
снарядов из каждой произведенной партии и дают заключение о ее 
пригодности к использованию. И только после этого партия боеприпасов 
попадает в войска. 
Во время войны работы на полигоне значительно прибавилось, 
потому что снарядов нужно было гораздо больше. Вот что об этих 
временах вспоминают ветераны предприятия: «Всего лишь за один год количество 
снарядов, поставляемых в армию, возросло приблизительно в шесть раз! Достаточно 
сказать, что в 1942-1944 годах на позициях Уральского полигона делали по 300-400 
выстрелов в сутки» [3]. 
«Если исходить из того, что в партии снарядов бывает в среднем около трех тысяч 
«единиц», то получается, что нижнетагильские испытатели обеспечили передачу с 
оборонных заводов сражающейся армии около 85 миллионов боеприпасов артиллерии и 
авиации – четверть их общего количества, произведенного за годы войны». 
С вопросом о боеприпасах, испытываемых во время войны на полигоне, я обратился 
к опытному руководителю испытаний. Она рассказала, что одним из артиллерийских 
боеприпасов, испытанных в военные годы на Уральском полигоне, был – УБР-167 (Рис.1). 
Это бронебойный боеприпас к пушке 61-К калибром 37 мм, предназначенный для 
поражения легкобронированных целей. Выстрелы УБР-167 с бронебойно-трассирующими 
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снарядами БР-167 предназначены для стрельбы по бронированным целям, толщина брони 
которых превышает 8мм, на дальностях до 4000м [4]. 
Характеристики выстрела: 
- масса выстрела - 1,45 кг 
- масса снаряда БР-167 - 0,758 кг 
- марка пороха метательного заряда - 7/14 
- масса метательного заряда - 0,2 кг 
- средство воспламенения - капсюльная втулка КВ-2У 
- количество выстрелов в ящике - 20 (по 10 в каждом ряду) 
- масса ящика с выстрелами - 48 кг 
Несколько слов о пушке, из которой стреляли этим боеприпасом. 61-К – советская 
37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года (рис. 2), разработана М. Н. 
Логиновым на основе шведской 40-мм пушки Bofors. На базе 61-К было создано семейство 
корабельных зенитных орудий.Эта пушка устанавливалась на первые советские серийные 
самоходные зенитные установки на гусеничном шасси ЗСУ-37. В послевоенное время 
многие орудия были поставлены за рубеж и в составе иностранных армий приняли участие 
в различных послевоенных конфликтах. Всего изготовили 18872 экземпляров[5]. 
Узнав столько нового об артиллерийских снарядах, я решил закрепить свои знания, 
смоделировав выстрел к пушке в системе автоматического моделирования Компас-3D 
российской фирмы АСКОН. Чертежи на все элементы выстрела считаются секретными – 
они содержат сведения государственной важности. Однако контур снаряда и гильзы вполне 
можно найти в свободном доступе в сети Интернет. 
Рис. 2 61-К –37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года 
 
Найдя изображение выстрела в формате jpeg, я поместил его в программу 
проектирования, обвел вручную по контуру и получил твердотельные модели элементов 
выстрела. 
Затем, обведя все детали, я создал две сборки: снаряд и гильзу, которые соединил 
вместе. Трехмерная модель выстрела представлена на рисунке 3. 
УБР-167 это так называемый унитарный выстрел. Это значит, что все его элементы 
хранятся вместе в соединенном виде. 
 
 
Рис. 3 Модель выстрела УБР-167 
Так я узнал много интересного о жизни Нижнего Тагила в годы Великой 
Отечественной войны, о работе его жителей в это трудное время. Заинтересовался 
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конструкцией артиллерийских боеприпасов. Надеюсь получить больше знаний, когда 
пойду учиться в ВУЗ на проектировщика боеприпасов. 
«Ожидается, что федеральный закон о присвоении звания «Город трудовой 
доблести» вступит в действие уже в марте. В Свердловской области по поручению 
губернатора стартовал активный этап по подготовке заявок. Практически каждый город 
области, о чем совершенно справедливо сказал глава региона, может претендовать на это 
высокое звание. 
Теперь я уверен, что Нижний Тагил по достоинству займет место в ряду городов 
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Аннотация. В работе представлен опыт проектирования многофункциональной 
системы «умный дом», а также разработки мобильного приложения ее для управления. 
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Домашняя автоматизация или умный дом – система домашних устройств, 
способных выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия 
человека. Домашняя автоматизация в современных условиях – чрезвычайно гибкая 
система, которую пользователь конструирует и настраивает самостоятельно в зависимости 
от собственных потребностей. Это предполагает, что каждый владелец «умного дома» 
самостоятельно определяет какие устройства где установить и какие задачи они будут 
выполнять. Сейчас это одно из самых перспективных направлений развития технологий. 
Система «Умный дом» дает возможность комплексно решить вопрос автоматизации 
инженерных систем, освобождает время, которое раньше тратилось на рутинные бытовые 
процессы, повышает качество жизни, делает ее более благоустроенной. 
Проект наглядно демонстрирует то, как вся система умного дома будет выглядеть 
непосредственно в реальной квартире.  
Цель работы – проектирование многофункциональной системы «умный дом», а 
также разработка мобильного приложения ее для управления. 
